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n this v o l u m e the reader is given a descr ip t ion of t h e o ldes t inst i tu-
t ion of t h e H u n g a r i a n Acadcmy of Sciences, t h e L i b r a r y of t h e Academy, a n 
out l ine of its h i s to ry , collections, use a n d services. I n addit ion to t h e t ex t itself, 
a n u m b e r of i l lus t ra t ions d e m o n s t r a t e its p a s t a n d present , a n d serve t o 
render a b e t t e r concept ion of the immense in te l l ec tua l t reasure t h a t its s tock 
represents . 
Only one y e a r separates i ts f ounda t ion — in 1826 — f r o m t h a t of t h e 
A c a d e m y itself. D u r i n g its 135 y e a r s of ex is tence t h e L ib r a ry has in f ac t 
become a repos i tory of the best works p roduced b y the H u n g a r i a n creat ive 
spir i t a n d b y i n t e r n a t i o n a l learn ing . Beside t h e uniques, codices, valuable 
manuscr ip t s , i ncunabu la , the d o c u m e n t s of t h e l iving pas t a n d present of 
H u n g a r i a n science a n d l i terature , i t contains t h e basic works of scientific 
l i t e r a tu re monographs , handbooks , reference works , a n d also t h e m o s t impor-
t a n t means of i n f o r m a t i o n for u p - t o - d a t e research work , periodicals. A t present 
no less t h a n 4000 k inds of periodicals a re received cover ing a lmost e v e r y b ranch 
of knowledge, w r i t t e n in pract ica l ly every civilised languages. 
I n developing t h e full stock of some 870 000 l ibrary uni ts , a p rominen t 
p a r t — b o t h q u a n t i t a t i v e and qua l i t a t i ve — h a s b e e n and is b e i n g played b y 
t h e t rad i t iona l i n t e rna t i ona l exchange of publ ica t ions . This p r ac t i c e is near ly 
as old as t h e L i b r a r y itself, — it was begun in 1833. I t was t h e f o u n d e r of t h e 
A c a d e m y himself, I s t v á n Széchenyi, who handed o v e r the first e x c h a n g e copies 
to fore ign learned societ i rs . At t h e t u r n of the c e n t u r y the L i b r a r y was main-
t a in ing exchange re la t ions with some 200 ins t i tu t ions , a n d be fo re World 
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W a r I I , t h i s n u m b e r increased t o a p p r o x i m a t e l y 500. The t u r n i n g of t h e 
A c a d e m y a n d i ts L i b r a r y in to a n i n s t i t u t i o n of t h e socialist t y p e a f t e r t h e 
L i b e r a t i o n , e x p a n d e d t h i s field of i t s a c t i v i t y on a v e r y large scale. N o w a d a y s 
i ts e x c h a n g e re la t ions invo lve more t h a n 1700 i n s t i t u t i o n s of s o m e 86 s ta tes . 
T h i s vo lume y i e l d s an insight i n t o t h e a c t i v i t y of the l i b r a r i a n s of t h e 
A c a d e m y dur ing t h e n e a r l y one a n d a half c e n t u r i e s of its e x i s t e n c e , in t h e 
service of H u n g a r i a n c u l t u r e a n d sc ience . In a d d i t i o n to an a c c o u n t of t h e 
L i b r a r y ' s p rogress ive t r ad i t i ons , i t a l s o gives a n o u t l i n e — t h o u g h only in 
genera l t e r m s — of t h e ef for t s m a d e in the s p i r i t of socialist c u l t u r a l a n d 
sc ient i f ic policy b y t h e Academy, w h i c h was r e f o r m e d a f t e r t h e L i b e r a t i o n , 
to b e c o m e a n e f fec t ive , developing a n d p rosper ious i n s t i t u t i o n . 
T h e A c a d e m y a n d i ts L i b r a r y a r e inseparab le , t h e i r histories h a v e become 
i n t e r w o v e n wi th e a c h o t h e r dur ing m a n y decade. T h e Academy, a s well as i ts 
L i b r a r y consider t h e m s e l v e s t h e successors t o a l l progress ive e n d e a v o u r s t o 
raise t h e cu l tura l a n d scientific s t a n d a r d s of t h e H u n g a r i a n p e o p l e , a n d t o 
ach ieve peacefu l a n d cons t ruc t ive co -opera t ion w i t h t h e wor ld of learning. 
T h e L i b r a r y serves t h e s e objects t h r o u g h its o w n p a r t i c u l a r m e a n s . 
T h e A c a d e m y r e g a r d s this b o o k l e t as a m o d e s t p r e p a r a t o r y w o r k to a 
more c o m p r e h e n s i v e h i s t o r y of its L i b r a r y which is c e r t a i n to be w r i t t e n dur ing 
t h e c o u r s e of t h e d e v e l o p i n g H u n g a r i a n research w o r k on the h i s t o r y of science. 
President 
of the Hungar ian Academy of Scicnccs 
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T H E H I S T O R Y A N D T A S K S O F T H E L I B R A R Y O F T H E 
H U N G A R I A N A C A D E M Y O F S C I E N C E S 
ur ing H u n g a r y ' s s t ruggle for i ndependence in t h e ea r ly decades 
of the n i n e t e e n t h c e n t u r y one of t h e main t a s k s was the cu l t iva t ion of t h e 
H u n g a r i a n language . One of t h e measures t a k e n t o this end , was the f o u n d a -
t ion of t h e H u n g a r i a n Lea rned Society a t t h e N a t i o n a l Assembly of 1825. I n 
cont ras t t o similar ins t i tu t ions in most coun t r i es , it was es tab l i shed not b y 
grace of t h e sovereign, bu t b y H u n g a r i a n soc i e ty a t large. T h e H u n g a r i a n 
Academy has the re fo re never been a „ r o y a l " one. I ts f o u n d e r was C o u n t 
I s t v á n Széchenyi , a g rea t pol i t ic ian of the age of reforms, w h o offered his o n e 
yea r ' s income t o s u p p o r t the a ims of the A c a d e m y (Fig. 1). 
The e x a m p l e of the generous founder w a s followed b y Count Józse f 
Teleki, t h e f i r s t P res iden t of t h e Academy, w h o in 1826 p r e sen t ed his l i b r a ry 
of 30 000 volumes t o t h e Society, and t h u s la id the f o u n d a t i o n s of t h e 
L ib r a ry of t h e H u n g a r i a n A c a d e m y of Sciences. (Fig. 3). Accord ing to t h e 
deed of f ounda t i on , he made his donat ion „ f i l l ed with en thus i a sm by love 
of his coun t ry , t o p r o m o t e t h e public w e a l " , a n d for „ t h e use of e v e r y 
ci t izen." 
At this t ime t h e Széchényi L ib ra ry of t h e National M u s e u m , d o n a t e d 
b y the f a t h e r of t h e I s t v á n Széchenyi who f o u n d e d the A c a d e m y , moreover , 
t h e Unive r s i ty L i b r a r y were a l r e a d y func t ion ing . These t h r e e large libraries, 
complemen ta ry to one ano the r , took t h e p lace of a single n a t i o n a l l ibrary of 
general scope in collecting a n d per formed i t s comprehensive tasks. T h i s 
s i tuat ion has been character is t ic of H u n g a r i a n l ibrary s y s t e m right up t o 
t h e present . 
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T h e Hunga r i an A c a d e m y of Sciences began its w o r k in t e m p o r a r y , hired 
premises. T h e r e was no r o o m for e s t ab l i sh ing the Te lek i Library t h e r e a n d the 
hook col lect ion, the re fo re , provis ional ly awai ted i t s pe rmanen t h o m e with 
the d o n a t i n g family. 
Meanwhi l e the L i b r a r y cont inued t o grow. T h e example of t h e founde r 
was fo l l owed by others . P r iva t e pe r sons a n d families, a lmost in compe t i t i on 
with one ano the r , p r e s e n t e d the t r e a s u r e s of their l ibrar ies , somet imes whole 
collections, t o the L i b r a r y of the A c a d e m y . A good m a n y common peop le also 
increased i t s stock. As f a r back as t b e e ighteenth c e n t u r y , the g e n e r a l desire 
to e s t ab l i sh the H u n g a r i a n Learned S o c i e t y was deep- rooted in t h e b e s t sons 
of the n a t i o n . A charac te r i s t ic e x a m p l e is the fac t t h a t more t h a n a decade 
before t h e foundat ion I s t v á n Sándor , , the first H u n g a r i a n b ib l iog raphe r " , 
had, in h i s will a l ready l e f t his collection of books, p i c tu res , and coins, supple-
mented b y a considerable founda t ion t o the A c a d e m y to be e s t ab l i shed a t 
some t i m e in the f u t u r e . 
T h e Academy's m e m b e r s also a d d e d works of t he i r own t o t h e stocks 
of the L i b r a r y . The b o o k and m a n u s c r i p t bequests of a number of p r o m i n e n t 
persons b e c a m e pa r t of t h e Library, inc luding , a m o n g others , those of Ferenc 
Kazinczy, t h e organizer of Hungar i an l i t e ra ry life, Mihá ly V ö r ö s m a r t y , t h e 
greatest H u n g a r i a n r o m a n t i c poet, t h e his tor ian of l i t e ra tu re F e r e n c Toldy, 
the G e n e r a l Secretary of t h e Academy as well as severa l of their con tempo-
raries. T h e Libra ry was a l so augmen ted b y valuable codices. As a g i f t of József 
Teleki, t h e founder, t h e L i b r a r y even o b t a i n e d a codex f rom the wor ld - f amous 
Bibl iotheca Corvina of Mat th ias Corv inus , the last na t iona l king a n d great 
human i s t . 
P a r a l l e l with t h e s e gifts, the o rgan iz ing and d i rec t ing a c t i v i t y carr ied 
on by t h e Academy in t h e field of sc ience also c o n t r i b u t e d to t h e L i b r a r y ' s 
growth. T h e academicians set about col lect ing the vocabu l a ry of t h e H u n g a r i a n 
language, conducted compet i t ions for scientif ic a n d l i t e r a ry works, cri t icizing 
them a n d publishing t h e best . The pub l i ca t i on of year -books a n d a scientif ic 
journal w a s s tar ted. T h e Academy subsc r ibed to fo re ign journals a n d estab-
lished e x c h a n g e relations wi th foreign ins t i tu t ions . I n 1840 the p r i n t i n g offices 
were ob l iged by law to s e n d deposit copies also to t h e L i b r a r y of t h e A c a d e m y . 
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T h e stock, which grew together wi th the Academy and the Teleki Lib-
rary, serving as hasis f o r the Library of t h e Academy, were found jo in t accom-
modat ion in 1836. T h e house, the fo rmer home of t h e Academy and i ts L ib ra ry , 
still s t ands in tac t a t t h e busiest spot of the centre of the city, a t 3, Petőf i 
Sándor S t ree t , bear ing t he name of t h e best known Hungar ian poe t . The 
collection t h e n consisting of about 50 000 volumes, was housed on t h e second 
floor in t h e eight premises of the wing facing t h e cour tyard (Fig. 4) The 
donat ion of t he Teleki fami ly was now kep t here, b u t adminis tered separa te ly . 
T h e L ib ra ry of t h e Academy was opened in 1844. On this occasion Mihály 
Vörösmar ty , the H u n g a r i a n prince of poe ts of t ha t t ime wrote an ode under 
the ti t le , ,Thoughts in the library" (Fig.6). , ,Has the world made progress through 
books?" — he asks. Notwi ths tand ing t h e many depressing examples of the 
past , he feels t h a t we h a v e to struggle b y means of books for the rule of t r u t h 
and love, for the p ro tec t ion of the poores t . Vörösmar ty as one of t h e leaders 
of the Academy was g iven inspiration t o t he poem in th is Library, because for 
lack of separa te r ead ing rooms a n d working places research worke r s and 
l ibrarians worked on tab les among t h e shelves in those days. 
T h e f i rs t p r in ted directions for l ibrary adminis t ra t ion and rules of pro-
cedure, compiled in a well-considered a n d exper t m a n n e r by Ferenc Toldy, 
were p repa red in 1848, t h e year of t h e revolution, t h a t was so full of promise 
for the n a t i o n (Fig. 7—8). 
In 1849, a f t e r t h e suppression of t h e struggle fo r freedom, the Academy ' s 
ac t iv i ty , too, was para lysed by absolut ism. 
In 1851 Ferenc To ldy , acting as b o t h General Secretary and L ibra r ian of 
the Academy, yielded t h e direction of t h e Library t o Pá l Hunfa lvy , one of the 
founders of F inno-Ugr ian comparat ive linguistics. 
In t h e 1860's m o r e favourable days dawned for the Academy a n d its 
Library . Nat ional contr ibut ions made it possible to begin building t h e palace 
of the Academy. A w o r t h y place was f o u n d for it in one of the most beau t i fu l 
spots of Budapes t , n e a r to the other es tabl ishments due to Is tván Széchenyi, 
in the ne ighbourhood of the Tunnel u n d e r Castle Hill a n d of the Chain Bridge 
linking Buda with Pes t . Friedrich Stiller, an archi tec t of Berlin designed the 
palace in t he spirit of t h e flourishing I ta l ian Renaissance. The bui ld ing was 
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carr ied ou t b y H u n g a r i a n a rch i tec t s a n d c r a f t s m e n . In 1958, a b o u t a h u n d r e d 
years a f t e r the complet ion of t h e bui lding, d u r i n g repairs t o t h e f loor of t h e 
assembly hall, a l e t t e r was discovered f rom t h e joiners working on t h e bui lding 
a t t h a t t ime. T h e y finish the i r l e t t e r with t h e wish tha t those w h o will read i t 
m a y see b e t t e r d a y s then they d id (Fig. 10). 
T h e move i n t o t h e palace in i t i a t ed a new per iod for b o t h t h e A c a d e m y 
and its L i b r a r y . T h e move was d i rec ted b y J á n o s Arany , the Genera l Secre ta ry 
of t h a t t ime, t h e grea tes t H u n g a r i a n realist poet a n d t rans la tor a n d best f r i end 
of Pe tőf i . His a c t i v i t y connected w i th the L i b r a r y is recorded in innumerab le 
documents d a t i n g f r o m the t h i r t e e n year pe r iod while ho was t h e Academy ' s 
General Secre tary . H e took p a r t in t h e work of t h e Library Commit tee , and i t 
was he who proposed , among o t h e r things, t h a t t h e names of t h e L ib ra ry ' s 
founders be e n g r a v e d in a memor ia l tablet . T h a t no th ing escaped his a t t en t ion , 
appea r s f rom t h e f a c t t ha t it was also he who in t roduced the use of call slips fo r 
readers . H e was a devoted user of t h e L ib ra ry . 
T h e move in to t h e palace t empora r i l y p u t a n end to t h e w a n t of space, 
so t h a t the reorganiza t ion of t h e L i b r a r y could be begun. T o g e t h e r with t h e 
linguist József B u d e n z and the archaeologis t F lór is Rómer , P á l H u n f a l v y , w h o 
was t h e n t h e head of Library , w o r k e d out a new shelving sys tem a n d subjec t 
a r r a n g e m e n t . 
W i t h t h e permission of t h e dona t ing f ami ly , the Teleki L ib r a ry was 
un i ted wi th the m a t e r i a l collected b y t h e L i b r a r y of the Academy. T h e a r range-
men t of t h e s tock according to sub jec t s was b e g u n . The she l f -marks or ig inated 
f rom the abb rev i a t i ons of the H u n g a r i a n n a m e s indica t ing f i f t y - f o u r subjec ts 
(e. g. Fig. 8, r igh t t o p corner). A t t h a t t i m e t h e L ibra ry h a d three k inds 
of cata logue: topographical , a lphabet ica l , a n d sub jec t catalogues. T h e L ib r a ry 
housed in t h e headqua r t e r s , was opened in 1867. 
F rom t h e m o v e into the new bui ld ing to t h e Fi rs t World W a r , the g rowth 
of t h e L ib r a ry was s teady. At f i r s t t he technica l equ ipment was also up- to -
date . J ' he read ing room had gas l ight ing and , f r o m 1895, electric l ighting. T h e 
main s tack- room was f i t t ed wi th cen t ra l h e a t i n g bui l t in the f loor . 
I n 1897 t h e L i b r a r y ' s stock grew rapidly because the p r i n t i n g offices h a d 
been obliged b y a more s t r ingent law to deliver deposit copies. Llowever, t h e r e 
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were ne i the r enough manpower nor a d e q u a t e space for dealing wi th an in-
creased ra te of acquis i t ion. These difficult ies b e c a m e fair ly crit ical dur ing 
the F i r s t World War . In these ha rd t i m e s K á l m á n Sz i lywas t h e General Secre-
t a r y . Several l ibrary publ icat ions a r e l inked wi th his n a m e a t t h e beginning 
of his t e r m of office. I n 1905, for ins tance , a list of t h e periodicals avai lable 
in t h e L i b r a r y of t h e H u n g a r i a n A c a d e m y of Sciences was publ ished. 
I n respect to b o t h acquisi t ion a n d exchange, t h e war-years resul ted in 
a g r e a t regression. T h e Academy, sponsored b y founda t ions , grew poor. The 
s i t ua t i on a f t e r the war was no more favourab le . I n f l a t i o n h indered t h e pur-
chase of hooks f r o m ab road and t h e n u m b e r of deposi t copies rece ived also 
decreased s t rongly. 
U n d e r the di rect ion of Zol tán Ferenczi, t h e n e x t Chief L ib ra r i an , new 
s t ack - rooms were a d d e d to the L i b r a r y . This m a d e i t possible in 1925 to house 
in a n a d e q u a t e m a n n e r t h e whole s tock , consisting of 262 000 volumes . 
T h e Finno-Ugr ian scholar József Szinnyei, du r ing his per iod as Chief 
L i b r a r i a n , considered it his main t a sk to process t h e unca ta logued mater ia l . 
Th i s was all the m o r e necessary because in 1929 t h e Academy received as a 
beques t b y Count Fe renc Vigyázó n o t only a v e r y large es ta te b u t , for its 
L i b r a r y , a n ex t rao rd ina r i ly va luable collection of books (codices, incunabula , 
anc ien t Hunga r i an books, book rar i t ies in bibliophile bindings.) T h e Academy 
f i rs t wished to m a k e t h e Vigyázó e s t a t e more p ro f i t ab le b y m e a n s of invest-
m e n t , so t h a t no m o n e y f rom t h e e s t a t e was spen t on the L ib ra ry ' s develop-
m e n t . 
Book purchases f r o m abroad be tween t h e t w o world wars were very 
sl ight . Deposit copies essentially involved a q u a n t i t a t i v e g rowth only, thus 
mere ly increasing t h e exis t ing w a n t of space. T h e L i b r a r y also b e c a m e back-
w a r d f r o m the technical point of v iew. 
D u r i n g the Second World W a r t h e Chief L i b r a r i a n J á n o s Melich, had to 
c o n c e n t r a t e all his energies on s av ing t h e stocks. Some valuable p a r t s of the 
book a n d manuscr ip t collections were deposited in t h e air-raid she l te r of the 
A c a d e m y ' s palace, t h e cave-cellars u n d e r Castle Hill , t h e coun t ry shel ter of 
the N a t i o n a l Bank as well as t h e cellars of the Na t iona l Museum. D u r i n g the 
b a t t l e fo r the l ibera t ion of B u d a p e s t t h e reading room was closed a n d l ibrary 
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work s topped. A t t h e t u r n of 1944—1945 a fire b r o k e ou t in t h e pa lace bu t it 
was ex t inguished . 
D e v a s t a t e d premises, b u r s t open by shoot ing, and a dead book collection 
in t h e s tack-rooms wi thou t windows stood in t h e place of a l iv ing l ibrary a t 
t h e l iberat ion of t h e coun t ry . F r o m 1945 to 1948 order was g radua l ly restored 
in t h e devas t a t ed s tack-rooms. T h e removed un i t s were b r o u g h t back by 
degrees . The s tocks of the L i b r a r y suffered re la t ive ly slight damage . 
With the he lp of the G o v e r n m e n t t h e d a m a g e d read ing room was 
res to red . This, t o g e t h e r wi th t h e periodicals r ead ing room a d j a c e n t to it , 
o b t a i n e d fine u p - t o - d a t e e q u i p m e n t . Plans were d r a w n up for accomodat ing 
t h e d e p a r t m e n t of manuscr ip t s a n d ancient books as well as t h e Oriental 
d e p a r t m e n t . 
I n order to ensu re its f u r t h e r deve lopment , t h e L ib r a ry h a d to solve three 
m a i n t a sks : 
to ove rcome its i sola t ion f rom the na t i ona l l ib ra ry sys tem, 
to increase book acquis i t ions f rom ab road , 
to develop its t echn ica l equ ipment . 
T h e d e p a r t m e n t s of the L i b r a r y were organized for u p - t o - d a t e l ibrary 
work in 1948. 
Modern iza t ion was soon m a k i n g itself fe l t in every domain of l ibrary life. 
I n 1948 the s tocks were a u g m e n t e d b y 7000 works of which purchases f rom 
a b r o a d accounted f o r 1200 volumes . T h e regular a r r iva l of 530 fore ign and 170 
H u n g a r i a n periodicals indicated t h e f u t u r e t r e n d of g rowth . T h e fac t , t ha t the 
read ing- room was open all day, a l so complied w i t h t h e new requ i remen t s . T h u s 
t h e y e a r 1949 was a herald, an i n t r o d u c t o r y pe r iod of the L i b r a r y ' s large-scale 
deve lopmen t . 
P u r s u a n t t o t h e Act X X VI I of 1949 on t h e reorganiza t ion of t h e Academy, 
t h e H u n g a r i a n A c a d e m y of Sciences became t h e sup reme scientif ic b o d y of the 
H u n g a r i a n People ' s Republ ic a n d t h e leading organ iza t ion of H u n g a r i a n scien-
t i f ic life. The S t a t e ensures the f inanc ia l f u n d s requi red for pe r fo rming these 
t a sks . T h e reborn Academy g r a d u a l l y developed its ne twork of ins t i tu tes 
in which the L i b r a r y , as the A c a d e m y ' s oldest i n s t i t u t e , occupied its wor thy 
place . 
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The m a i n task of t h e L ib ra ry , as i t s e t o u t on the p a t h of Socialist develop-
ment , was t o s u p p o r t t h e scientific research work carr ied on h y the A c a d e m y . 
I n detai l : 
(1) I t supplies H u n g a r i a n scientific research (more exac t ly : t h a t carr ied 
on hy t h e Academy) w i t h Hunga r i an a n d foreign d o c u m e n t a t i o n (books, 
periodicals, manuscr ip t s , microfi lms a n d reference services.) 
(2) T h r o u g h regular exchange schemes , it sends H u n g a r i a n special lite-
ra ture , p a r t i c u l a r l y the publ icat ions of t h e Academy, t o foreign scientif ic 
ins t i tu t ions a n d research workers ; moreove r i t acquires t h e necessary scient if ic 
mater ia l f r o m abroad . 
(3) I t r enders the ins t i tu t iona l l ib ra r ies aff i l ia ted t o the A c a d e m y ' s ne t -
work d i f f e r en t services a n d gives t hem professional ass is tance. 
(4) I t t a k e s pa r t in t h e nat ion-wide in ter - l ibrary work a imed a t develop-
ing the H u n g a r i a n Socialist l ibrary s y s t e m . 
(5) I t engages in a c t i v i t y in the f i e lds of l ibrary science a n d o t h e r spe-
cialized b r a n c h e s of knowledge. 
In compl iance wi th t h e new tasks , t h e scope of t h e L ib ra ry h a s been 
establ ished a s follows. 
I t col lects 
(1) t h e l i t e ra tu re of marx i sm- l en in i sm; 
(2) t h e publ ica t ions of foreign a c a d e m i e s of sciences and t h e l i t e r a tu r e 
relat ing t o t h e i r act ivi t ies ; 
(3) special works on policies for sc ience and on t h e organiza t ion a n d 
p lann ing of scientific r e s e a r c h ; 
(4) s t a n d a r d works on t h e social a n d na tura l sciences, general , biblio-
graphical , a n d reference works , f u r t h e r m o r e , works of f ic t ion by t h e classics 
and p r o m i n e n t representa t ives of world l i t e ra tu re . 
(5) As a scientific special l ibrary, i t acquires on a nat ion-wide scale t h e 
l i t e ra ture on t h e following subjects : 
a n c i e n t h i s to ry 
classical phi lo logy 
h i s t o r y of wor ld l i te ra ture 
Or i en t a l l i t e r a tu re 
l inguist ics. 
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(6) As regards periodicals, t h e field of collecting is, t h r o u g h the e x c h a n g e 
of the ACTA publ i shed by the Academy, more comprehensive, in the i n t e r e s t s 
of basic research. 
(7) I n cer ta in branches of basic research it provides in advance for t h e 
acquisi t ion of basic special l i i e r a tu re f rom a b r o a d . 
(8) Of anc ien t books i t acquires chief ly t h e works i m p o r t a n t f rom t h e 
point of view of t h e h i s tory of science. As f a r as manusc r ip t s a r e concerned, i t 
collects ma in ly those connected w i th the A c a d e m y : documents on the A c a d e m y , 
disser ta t ions fo r t h e degrees of Cand ida te a n d Doctor of Sciences. 
Wi th t h e f u n t i o n s a n d f ie ld of collecting ment ioned a b o v e the L i b r a r y 
has a d a p t e d itself t o the na t iona l l ib ra ry sys t em. When requi red , it also t a k e s 
pa r t in t h e work of t h e in te rna t iona l organiza t ions connected w i th its c h a r a c t e r 
(UNESCO, A S L I B , FID) . 
At p r e sen t t h e L ib ra ry ' s s tock includes a b o u t 870 000 i tems of w h i c h 
some 200 000 a re manuscr ip t s . T h e a n n u a l accession genera l ly comprises 
16 000 volumes. 
Ovei a n d a b o v e these f igures , t h e s ignif icance of the L i b r a r y and the v a l u e 
of its collections lie in the f a c t t h a t , as t h e l i b r a r y of the Academy, it is a n 
impor tan t i n s t i t u t i o n of the H u n g a r i a n A c a d e m y of Sciences which direct t h e 
scientific life of t h e whole c o u n t r y and in t h a t , as a general large r e sea rch 
library, it collects exclusively scientific ma te r i a l . 
The L i b r a r y is unde r t h e immed ia t e superv is ion of t h e Pres ident of t h e 
Academy. In agreement with h im, the Minis ter of Educa t ion exercises p ro f e s -
sional control over i t . 
T h e increased new tasks h a v e made i t necessary to organize f u r t h e r 
depa r tmen t s a n d divisions to develop a m o r e sa t i s fac tory sys tem of l i b r a r y 
managemen t s , t o increase considerably the s t a f f a n d to ensure adequa t e f i n a n -
cial f u n d s as well as space. (As regards the l a t t e r , t h e L ib ra ry h a s in spite of t h e 
new es tab l i shments , not been able in eve ry respect to keep pace wi th t h e 
requi rements posed b y its r ap id deve lopment . ) 
The L i b r a r y consists of t h e following u n i t s : 
(1) M a n a g e m e n t (and F inance Office) 
(2) Acquis i t ion D e p a r t m e n t 
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(3) Exchange Division 
(4) Catalogue D e p a r t m e n t 
(5) Circulation D e p a r t m e n t 
(6) Reference and Bibliographical D e p a r t m e n t 
(7) Periodicals Division 
(8) D e p a r t m e n t of Manuscripts a n d Old Books 
(9) Oriental D e p a r t m e n t 
(10) Microfilm Collection and Photographic L a b o r a t o r y 
(11) Binding shop. 
In addi t ion to l ibrary work proper, t he Library also engages in scientific 
a c t i v i t y of its own, including t h a t in the field of l ibrary science. Owing to the 
large number of pract ica l tasks and earlier emissions t o be made good t h e r e is, 
however , relatively l i t t le oppor tun i ty for t he Library 's s ta f f to carry on act ive 
scientif ic work. I n this respect the so-called „research d a y s " permi t ted b y the 
A c a d e m y are of considerable assistance. T h e y make it possible to cu l t iva te not 
only l ibrary science b u t also o ther specialized branches of Learning a n d thus 
indirect ly cont r ibute to raising l ibrary work (e. g. acquisi t ion, reference, in-
crease a n d t r e a t m e n t of special collections, etc.) to a h igher level. 
A serial is publ ished b y the L i b r a r y under t h e t i t le: Publicationes 
Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae which ha s also been given a 
f avourab le reception abroad . 
I n the pas t t en years, t h e Library , toge the rwi th t he reorganized Academy, 
has developed in to an ins t i tu t ion of a Socialist type. I t s his tory, covering 135 
years , has been in te rwoven with t h a t of t he Academy. T h e la t ter jus t like its 
L ib ra ry , has reached t he highest stage of its development since H u n g a r y ' s 
L ibe ra t ion in 1945, a n d especially in the las t ten years. 
T h e Libra ry cannot have any f iner t a sk t h a n in i t s own par t icu la r way 
to help the development of the Academy a n d of H u n g a r i a n science a n d thus 
the bui lding of Socialism. 
IS 
II 
T H E U S E O F T H E L I B R A R Y 
f ) 
V Y he L ib ra ry of t h e Academy is a research l ib ra ry of a publ ic 
charac te r for research workers. Its use is f ree . 
The visitor t o the L ib ra ry f i r s t passes t h r o u g h the o r n a t e vestibule of t h e 
P a l a c e of the Academy. Between t h e columns a range of show-cases display t h e 
L ib ra ry ' s occasional exhibitions, reminding t h e viewer on var ious anniversaries 
of t he most o u t s t a n d i n g scholars a n d ar t is ts of mankind b y presenting d a t a , 
p ic tures , manuscr ip t s , books a n d periodicals. Since 1950 exhibi t ions have been 
d e v o t e d to the m e m o r y of D a r w i n , Edison, M m e Curie, Maimonides, Ooetlie, 
Mi l ton , Scott, Turgenev , Gogol, Hugo, Wagner , H a y d n a n d among the H u n -
gar ians of J á n o s Arany, E n d r e Ady , Atti la József , K á l m á n Mikszáth, Auré l 
S te in , Sándor Körös i Csorna, O t t ó Herman a n d the founder of the Academy, 
I s t v á n Széchenyi. There have been two exhibi t ions as p a r t of the U N E S C O 
P r o g r a m for „ M u t u a l Apprecia t ion of Eas t e rn a n d Western Cul tural Values" , 
one on „India a n d her Hungar i an Explorers" t h e other on „Asia and Hunga r i an 
Or ienta l S tudies" . 
On enter ing t h e small e n t r a n c e hall of t h e Library the reader is welcomed 
b y two white m a r b l e statues represent ing József Teleki, t h e L ibra ry ' s founder , 
a n d Ferenc T o l d y who was t h e f i r s t to do l i b r a r y work in t h e collection. 
In the show-cases of t he entrance hall t h e dust covers of books recent ly 
received draw t h e visitor's a t t e n t i o n to the L ibra ry ' s new acquisit ions. 
From here we enter the impos ing Main Stack, a large oblong room similar 
t o t h e old one-room libraries (Fig . 11), f rom which a forged i ron door separa tes 
t h e Catalogue-Room where the L i b r a r y ' s several card catalogues are filed. (They 
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are m a d e up of in terna t ional catalogue cards dupl icated b y the Ormig system.) 
T h e ma in catalogue comprises the a lphabet ica l list of mater ia l acqu i r ed since 
1950 as well as t h a t of the old stock which is gradual ly being recatalogued. 
The re is, in addi t ion , a systematic catalogue a r ranged according to t h e Univer-
sal Dec imal Classification (UDC), and a geographical catalogue in which the 
t i t les a rc entered unde r the geographical subdivisions of UDC. There is also a 
series card catalogue to provide in fo rmat ion for readers . Old mater ia l not so 
f a r recata logued is l isted a lphabet ical ly in a loose-leaf catalogue k e p t in big 
old boxes ; some of its pages are manuscr ip t s of fo rmer l ibrarians. F r o m the old 
sys tem of shelving the books in an a r r angemen t b y b road subject fields, the 
L i b r a r y has t u r n e d to the up- to-da te current number or accession order of 
shelving. 
Leav ing the Catalogue Room, we en te r the sunli t Reading Room facing 
the D a n u b e e m b a n k m e n t (Fig. 12). F rom its windows there is a splendid view 
of Gellért llill , t he Chain Bridge a n d t he Castle of Buda . On one wall of the 
room marb le t ab le t s remind the visitor of t he donors who have enr iched the 
L ib ra ry wi th the i r endowments , while on t he other, th ree oil pa in t ings show 
Ferenc Kölcsey, a n ou ts tand ing H u n g a r i a n poet a n d philosopher, t he au tho r 
of our na t ional a n t h e m ; János Ba tsány i , a poet who greeted t he French 
Revo lu t ion ; a n d F a r k a s Bolyai, a no ted scientist , f a t h e r of the world-famed 
m a t e m a t i c i a n J á n o s Bolyai. A reference l ibrary of 3000 volumes is located here 
in bookcases along t he walls, a r ranged b y subjec t fields to which readers have 
free access. 34 research workers can be accommoda ted in this room. 
T h e next door opens into the Periodicals Reading Room. It has a shelving 
of cu r r en t issues of abou t 1300 periodicals of the approx imate ly 4000 serial 
t i t les ( journals , annals , yearbooks, repor ts , etc.) received. 8 research workers 
can be a c c o m m o d a t e d in this room. Bot h the a lphabet ical a n d subject catalogues 
of t he periodicals a re housed here (Fig. 13). The full stock of periodicals 
compris ing some 10 000 kinds of publ icat ion in a b o u t 100 000 volumes, is 
located in t he new periodicals s tack of t he L ib ra ry t h a t was const ructed 
a f t e r t he Libera t ion , a n d is equipped with modern ad jus t ab le iron shelves 
(Fig. 14). T h e L i b r a r y issues lists of cur ren t periodicals received f rom abroad . 
T h e periodicals g roup became a separa te division in 1954. 
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Books are l en t by the Circulation Department, and home lending is per-
m i t t e d — as a rule — only for member s of the Academy, scholars a n d scientists 
wi th Doctor 's or Candida te ' s degrees, research workers a t the ins t i tu tes of t he 
Academy, un ivers i ty staff, and t h e scientific workers of o ther libraries. Works 
publ ished under a series title, dictionaries, books of special value, old books, 
rar i t ies , periodicals a n d manuscr ip t s may not be t aken out, 
Reference work is done p a r t l y b y the Information Section of the Circu-
la t ion Depar tmen t , a n d par t ly b y t he Reference and Bibliographical Department 
set up in 1953. T h e la t te r is charged with supply ing the Pres id ium a n d t he 
scientific and admin i s t r a t ive organs as well as t h e inst i tutes of the Academy 
wi th information, bibliographies, etc. The d e p a r t m e n t replies to numerous 
inquir ies on the pa s t of the Academy, in te rna t iona l scientific relations, the work 
of notable scientists and scholars, a n d on m a t t e r s of scientific policy a n d organ-
izat ion. In add i t ion , scientific bibliographies a re issued, a n d the Accession 
list of foreign publications is also published b y the D e p a r t m e n t in 10 issues 
annua l ly . 
A staircase t h a t opens 011 to t h e cour tya rd leads up to the Department of 
Manuscripts and Old Books loca ted on the first f loor. The D e p a r t m e n t consists 
of f o u r in tercommunicat ing rooms each furn i shed like an old one-room l ibrary 
(Fig. 16). The f i r s t of them is a r ead ing room for 8 readers. All round the walls, 
in closed glass bookcases, are shelved old manuscr ip t s a n d books p r in ted or 
publ ished in H u n g a r y up to 1711 and works published ab road which are in 
Hunga r i an or a re wr i t t en h y H u n g a r i a n au tho r s or deal with Hungary , H u n -
gar ian men or H u n g a r i a n condit ions. In the corner of the f irst room is a sepa-
r a t e fire-proof cab ine t with safes. A wooden staircase leads up to the gallery 
which also houses a number of manuscr ip ts a n d other mater ia l . 
The L ib ra ry of the A c a d e m y has, f rom i ts very inception, collected no t 
only printed m a t t e r , bu t also manuscripts, including codices, old manuscr ip ts , 
documents , records, collections of historical sources, l i terary a n d scientific 
rel iquia of every k ind which were collected wi thou t a n y well-defined scope. 
T o manage this heterogeneous mater ia l , a D e p a r t m e n t of Manuscr ipts was set 
u p in 1916 under t h e guidance of Floris Romer , t h e archaeologist a n d archivist , 
who arranged t h e mater ia l in 16 subjec t fields. T h e older mate r ia l is still ar-
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ranged according to his classification. Separa te old loose-leaf catalogues 
contain t h e catalogue pages of manuscr ip t s and of the correspondence mate-
rial. Now these catalogues are more simple. 
I n t h e reading room of the D e p a r t m e n t a show-case is placed parallel 
with t h e reading desks. I t s glasses a re covered with green felt to preserve t he 
precious handwri t ten na t iona l values f r o m light. These include a Prayer-hook 
of Ben igna Magyar w r i t t e n in H u n g a r i a n in 1513 (Fig. 17) a n d the th ick 
Érsekújvári-Codex, also wr i t ten in H u n g a r y a t the beginning of the s ix teenth 
century (Fig. 18). I t was copied on t he Isle of Rabb i t s (which is t h e former name 
of the Margaret - Is land t h a t lies be tween Buda a n d Pest) . One of the pages 
bears t h e name of t h e copying nun : Már t a Sövényházi . The Library ' s only 
Corvin-codex is also p laced here: the work of Ludovicus Carbo: De laudibus 
Matthiae Regis (Fig. 19). I t s silk b ind ing is disintegrating, h u t t he codex itself 
is u n h a r m e d , its gilding gleams, a n d bears the coat-of-arms of the H u n y a d i 
dynas ty , representing a raven holding a ring. Ano the r t reasure of the L ib ra ry 
is the Liber de septem signis t ha t h a d been taken t o t he Corvina-l ibrary f rom 
King Sigismund's collection (Fig. 20). A t present this codex is placed on de-
posit a t t h e Museum of Fine Arts. 
T h i s D e p a r t m e n t ha s 125 codices, 85 of t h e m mediaeval . Among t h e m 
are twelve manuscripts bear ing mediaeval records of the H u n g a r i a n language. 
The show-case displays t he following manuscr ip ts of our grea t writers and , 
poets: a L a t i n letter of Miklós Zrínyi, t h e soldier-poet who defeated the Turkse 
a report t o the Academy b y Sándor Körös i C'soma (Fig. 42), t he a u t h o r of t h f 
first T i b e t a n grammar, a drawing by Kazinczy, the neologist a n d organiser oe 
Hunga r i an l i terature, t h a t he drew looking out of t he window of his jail, w h e r . 
he had b e e n imprisoned for disseminat ing the ideas of the French Revolut ion, 
János B a t s á n y i was also banished to L inz a t the end of the e ighteenth century : 
because of his revolut ionary ideas. T h e call a t t he end of his poem reads 
„Keep y o u r watchful eyes on Pa r i s " (Fig. 21). T h e first , corrected version oi 
Vörösmar ty ' s „Szózat", a poem t h a t is Hungary ' s second na t iona l an them, is 
also exh ib i t ed here, as well as the manusc r ip t of J á n o s Arany ' s excellent t rans-
lations of Aristophanes, a n d the manuscr ip t of t he Tragedy of Man b y 
Madách w i th the corrections of Arany (Fig. 24). T h e D e p a r t m e n t took over all 
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the manuscr ip t of the founde r of the Academy f r o m the fo rmer Széchenyi-
Museum of t h e Academy. The re is also a le t ter of L a j o s Kossuth dealing wi th 
the dea th of f a v o u r a n d t he connections of Hunga r i an refugees with him 
(Fig. 25). In another manusc r ip t , in a neat hand , Ignác Semmelweis, t h e 
,,saver of mothe r s ' l ives" repor ted to t he Academy on the me thods of defence 
against puerpera l fever (Fig. 33). T h e n there is the first poetical exchange of 
letters be tween the f r a t e r n a l fr iends of Hungar i an l i te ra ture of the nineteenth 
century, Sándor Petőfi , who is most known abroad, a n d our greatest epic poet 
János A r a n y whose character is t ical ly Hungar ian verse is pract ical ly un t rans-
latable. In his first le t ter Pe tő f i writes the sentence known as their common 
poetical p rog ram: „If t he people will b u t rule in poe t ry , they will be near t o 
ruling in politics too ." (Fig. 22—23). 
Manuscr ipts of t he greatest Hungar ian prose wri ters are also preserved 
here with t he small le t ters of the great romant ic novelist , Mór J ó k a i ; K á l m á n 
Mikszáth 's backward sloping letters (Fig. 26), le t ters of Zsigmond Móricz 
(Fig. 28), a n d Endre Ady, t h e great lyris t (Fig. 27). There are also letters b y 
Ferenc Lisz t (Fig. 29) a n d Béla Ba r tók (Fig. 30). Of our scientists, manu-
scripts of Ányos Jedlik (Fig. 32), the inventor of the d y n a m o a n d electric motor , 
are preserved as well as those of the eponym of the Univers i ty of Budapes t , 
Loránd Eö tvös , the discoverer of the geophysical ins t rument bear ing his name , 
the torsion balance (Fig. 34). 
T h e D e p a r t m e n t has t a k e n over t he older por t ions of t he archives of t he 
Academy a n d also those of t he Kis fa ludy Society which was, in its day a n 
impor tan t l i terary associat ion. 
Doctora l and Cand ida te ' s theses also const i tu te a continuously growing 
par t of t he Depa r tmen t . I n t he fu tu re , l i terary reliquia of scholars will be t h e 
main i tems to be collected. 
Foreign visitors h a v e o f ten inquired about the former Elischer 's Goethe-
Museum. Th i s Museum fell victim to t he Second World War, b u t the manu-
scripts luckily escaped des t ruc t ion a n d are now also t reasured possessions of 
the D e p a r t m e n t , 
The Collection o] Old Books is located in rooms common wi th the Depa r t -
ment of Manuscr ipts . I t was set up in 1954. T h e collection is a t present made u p 
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of the following pa r t s : 1) I ncunabu l a ; 2) Old books and rar i t ies (Hungar ian 
pr in ted m a t t e r or t ha t of H u n g a r i a n interest issued prior to 1711, Aldino- a n d 
Elzevir-edit ions); 3) F i r s t edit ions of notable au thors , p resen ta t ion copies, 
a r t i s t ic or historical bindings, the p r iva te l ibrary of Mihály Vörösmar ty , etc. ; 
4) New acquisit ions of books publ ished abroad pr ior to 1800 a n d in Hungary 
before 1850. T h e collection contains 1109 incunabula . 
All the t itles of t he four p a r t s of the collection are listed in a common 
catalogue a r ranged in a lphabet ical and chronological order. 
Of t he i tems of the Old Book Collection conta ining mat t e r s of Hungar ian 
interest , ment ion mus t be made of Chronica Hungarorum (Augsburg 1488) 
b y János Thuróczi t h a t consti tues an impor t an t source for t h e Age of t he 
Hunyad i s (Fig. 38), a n d of a work of Pelbár t Temesvár i en t i t l ed Pomerium 
de tempore issued in Augsburg in 1502 a n d disseminated all over Europe. The 
t i t l e page of t h i s work is a r e m a r k a b l e woodcut (Fig. 39). An i m p o r t a n t i tem 
is t h e f i r s t book published ent i rely in Hungar i an : T h e Epistles of St. Paid, 
b y Benedek K o m j á t h i (Cracow, 1533) (Fig. 40). 
One of the most valuable p a r t s of the collection of old books was also 
obta ined by the Library b y way of donat ion. In 1905 György R á t h , director 
of the Hungar ian Museum of Applied Arts , bequea thed his collection of nearly 
2500 volumes to the Libra ry , embracing books wi th ama teu r bindings , par t of 
which was pr in ted in Hungary before 1711, while the rest were published 
abroad , abou t Hungary . 
Apar t f rom this collection, o the r pieces of t he Old Book Collection were 
in a very poor condition, with dis integrat ing volumes, worn and slashed leather 
bindings, b roken wooden boards a n d repairs a n d new bindings done without 
e x p e r t knowledge. This m a d e it necessary to set abou t the work of conserving 
a n d restoring t he mater ia l . T h e books also had to be protected aga ins t insects 
a n d mould. Af t e r a careful s tudy ing of the foreign — mainly I t a l i an — and 
H u n g a r i a n l i te ra ture of this subject , t he work began wi th highly skilled collab-
ora tors six years ago. T h e bookbinding shop of t he Library, set u p in 1958, 
also takes a considerable p a r t in this work. 
Some 500 volumes have so fa r been restored a n d conserved. I n the course 
of th is work we did not aim a t bibliophile perfection. Our task was t o preserve 
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for pos t e r i t y all the va lues left to us b y previous ages . We may t h u s speak of 
conservat ion rather t h a n of res torat ion in this f ace t of our work. Where new 
bindings h a d to he m a d e we insisted on two main fea tures : the new binding 
must b e able to conserve t he mater ia l for fu r ther centuries , and it mus t be in 
h a r m o n y with the genera l effect of t h e collection (Fig. 51—52). 
T h e work of res tora t ion somet imes provides valuable surprises: we 
succeeded in steeping a one folio incunable calendar da t ing f rom 1483 out of 
a book cover (Fig. 36), while from a n o t h e r one we ga ined a playing-card f rom 
1570 (Fig. 37). 
T h e r e is also a show-case in t h e last room of t h e D e p a r t m e n t of Manu-
scripts a n d Old Books, containing rar i t ies of the collections. This room belonged 
to the a p a r t m e n t of t h e great General Secretary of t h e Academy, .János Arany, 
the p o e t . His memory is preserved b y the old s tove, t he poet 's a rmcha i r and 
his p i c t u r e on the wall . 
R e t u r n i n g to t h e ground-f loor of t h e Academy, t he visitor m a y enter the 
Oriental Department. I t was opened in 1951. The s tock of the mate r ia l collected 
here was consti tuted b y the oriental i tems which h a d been found within the 
various subject areas of t he main s t a c k of the L i b r a r y . The T i b e t a n manu-
scripts of Sándor K ö r ö s i Csorna came to Hungary b y way of T i v a d a r Duka , 
a medical colonel in I n d i a (Fig. 43). A collection of Turk i sh codices was donated 
by Á r m i n Vámbéry (F ig . 45). — D a v i d K a u f m a n n bequea thed b y will to the 
Academy his collection of Hebrew b rooks and manusc r ip t s of g rea t internat io-
nal va lue (Fig. 44). L a t e r on Sándor Kégl's l i b ra ry of Persian a n d Sanscrit 
books, a n d the p r i v a t e collection of Sir Marc Aure l Stein was incorporate in 
the Or ien ta l D e p a r t m e n t , — as h e wrote in his will: ,,in token of m y 
gra teful remembrance of the help I received f r o m t h e la t te r (Academy) as a 
s tudent a n d of the encouragement which the A c a d e m y accorded me as one 
of its members . " 
T h e entry to t h e Oriental D e p a r t m e n t is th rough a read ing room, 
accommodat ing 8 r eade r s . Its gal lery is of near eas te rn style, t h e panelling 
being decorated with mot i f s taken f r o m the a rch i tec tu re of the Is lam (Fig. 41). 
A reference l i b r a r y housed in th is room gives informat ions about t he 
cul tures a n d peoples of India , I ran, t h e Caucasus, t h e ancient Near Eas t , Israel 
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a n d hebraistics, Egyp t , Africa, T u r k e y , Mongolian and A l t a i c languages, 
China, Indoch ina , T ibe t , J a p a n , Indonesia a n d Oceania. T h e inner room, 
named a f t e r Sándor Körösi Csorna, houses a l i b r a ry of some 2000 works, con-
ta in ing or iental codices. 600 of t h e m belong t o the Kaufmann-col lec t ion . 
Among the n o t e w o r t h y Tibe tan manuscr ip ts a n d xylographic materials a r e 
t he reliquia of Sándor Körösi Csorna which se rved him as sources in wri t ing 
his famous T i b e t a n dict ionary a n d grammar , spending 11 yea r s in cold l ama 
monaster ies . Mention mus t be m a d e of the considerable scientif ic correspond-
ence of Ignác Goldzihcr comprising more than 10.000 items. 
The Microfilm Collection and Photographic Laboratory was se t up in 1953. 
A t f irst the work was done with on ly one or two cameras. A s u d d e n consider-
able development took place, however ,due to t h e modern e q u i p m e n t given b y 
UNESCO in 1957. T h e Labora to ry can now engage in man i fo ld and conti-
nuous work b y means of its h igh-capaci ty microfilm cameras , au tomat i c 
developing machine , continuous microfi lm pr in te r , rapid copying equipment , 
opt ical photocopying appara tus , microfiche appa ra tu s , t r anspo r t ab l e micro-
fi lming equ ipmen t , hand cameras of various types, enlargers and o t h e r 
equ ipmen t to faci l i ta te photodupl ica t ing work. The microfilm service deals 
with a considerable quant i ty of orders , both fore ign and domest ic , for micro-
fi lms a n d photocopies. 
Apart f r o m sat isfying these orders, the labora tory p e r m a n e n t l y copies 
t he most va luable holdings of t he Library . In addi t ion, p h o t o duplication is 
used to a u g m e n t the Library . T h e collection comprise, among others, micro-
film copies of old Hungar ian book rarities, Corv in codices a b r o a d , oriental 
manuscr ip ts , a n d consists of microfi lms of more t h a n 3000 works as of the e n d 
of 1959. An a lphabet ica l catalogue a n d a ca ta logue of origin se rves the reader, 
a n d several microfilm readers are a t his disposal. 
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I l l 
I N T E R N A T I O N A L E X C H A N G E R E L A T I O N S 
OF T H E A C A D E M Y 
V X he f o u n d e r s of the H u n g a r i a n Academy of Sciences p l a n n e d a n d 
considered exchanges a s a n i m p o r t a n t means for communica t ion be tween 
the Academies . 
S o o n a f t e r the f o u n d a t i o n , the o rgan iza t ion of i n t e rna t i ona l cont r ac t s com-
menced. I n 1832—33 a n academician, w h o had been t rave l l ing a b r o a d , estab-
lished t h e f i r s t exchange relat ion with t h e Phi losophical Society of Phi ladelphia . 
T h e f i r s t volume of the Yearbook of the A c a d e m y , tha t h a d b e g u n its 
pub l ica t ion in 1833, w a s s en t to the l e a r n e d societies l i s t ed below b y t b e v i r tue 
of a dec is ion o f t h e G e n e r a l Assembly : Ins t i t u t F r a n g a i s , Royal Socie ty of 
London a n d Ed inbu rgh , American Phi losophica l Soc i e ty , Bayer ische Akade-
mie, Göt t ing ische A k a d e m i e , Deutsche Akademie d e r Wissenschaf ten zu 
Berlin, A c a d e m y of S t . Pe te rsburg . N e x t year the A c a d e m y of F lorence , the 
Archaeological A c a d e m y of Rome a n d the Royal Swedish A c a d e m y were 
entered on t h e mailing l i s t . These e x c h a n g e cons ignments const i tu ted the^begin-
ning of t h e Library 's r e g u l a r exchange ac t iv i ty . 
A c i rcular sent w i t h the first e x c h a n g e m a t e r i a l la id down a pr inciple 
that is v a l i d to this d a y , t h a t the m u t u a l sending of publ ica t ions was regarded 
both as t h e cooperation of peoples e a r i n g for the a r t s a n d sciences, a n d as a 
device f o r mutua l sc ien t i f i c assistance. 
C o u n t Is tván Szécheny i , the f o u n d e r o f t h e A c a d e m y , in the course of his 
journeys, m a d e to p r e p a r e the way f o r domestic c u l t u r a l and economical re-
forms, a l s o made e f f o r t s t o establish exchange r e l a t ions with o t h e r foreign 
Academies . On re tu rn ing h e reported t h a t the exchange copy o f t h e Bayer i sche 
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Akademie h a d been persona l ly handed over to Schelling, t h a t of t h e I n s t i t u t 
Franyais to Gay-Lussac , a n d t h a t of t h e R o y a l Society of L o n d o n to the L u k e 
of Sussex, a n d a t the sessions of the societies of Pa r i s a n d L o n d o n ho h a d 
r ecommended t h e then y o u n g Academy t o the i r goodwill. 
Both t h e founders a n d Ferenc To ldy , t h e f i rs t d i rector of the L ib ra ry 
soon recognized the i m p o r t a n c e of these foreign relat ions in respect to t h e 
A c a d e m y a n d t h e L ib ra ry . 
The t r a g i c defeat of t h e struggle for f r eedom of 1848/49 para lyzed t h e 
H u n g a r i a n wTorld of learn ing , and also t h e L ib ra ry ' s f u r t h e r development . 
Whi le in 1838 collectors a n d scholars gave 164 books to the L ib ra ry , the to t a l 
n u m b e r of b o o k s received as a gif t in 1849 was two. E x c h a n g e relations, 
however , con t i nued a n d e x p a n d e d even in these h a r d t imes. 
A considerable decl ine was caused in this respect b y t h e F i r s t World 
W a r . While in 1913 the A c a d e m y had been m a i n t a i n i n g exchange relations 
wi th 287 i n s t i t u t e s ab road , in 1918 not more t h a n 87 ins t i tu te s ma in ta ined 
these relat ions. 
Dur ing t h e years a f t e r t h e war — as the re were no ma te r i a l t h a t could 
b e sent out i n exchange — t h e L ib r a ry could n o t t a k e up i t s i n t e r r u p t e d 
exchange re la t ions . The re were, however, ins t i tu t ions such us t h e Academies 
of London, Ed inburgh a n d Rome , t h a t con t inued sending t he i r publ icat ions 
wi thou t a n y compensa t ion . 
Dur ing t h e thir t ies a n d forties exchange ag reemen t s were established 
wi th 450 ins t i tu t ions . Th i s was all the more i m p o r t a n t as t h e t h e n leadership 
of the A c a d e m y did no t develop the L i b r a r y b y purchas ing a n y books a t all, 
a n d thus e x c h a n g e cons t i t u t ed t h e only possibi l i ty of ob ta in ing t h e modern sci-
ent i f ic m a t e r i a l needed. T h e L ib ra ry , despi te t h e c o n t e m p o r a r y gove rnmen t ' s 
na r row-minded , chauvin is t ic a t t i t u d e to cu l tu ra l policy, con t inued main ta in ing 
i t s broad e x c h a n g e relat ions in those yea r s too. This can be well seen f rom t h e 
f a c t t ha t t h e L ib r a ry es tab l i shed regular a n d ever developing exchange rela-
t ions with t h e academic centers of t h e Soviet U n io n (Moscow, Leningrad , 
Kiev , etc.) a n d with the academies of t h e ne ighbour ing s ta tes . 
The Second World W a r again i n t e r r u p t e d this b r o a d exchange ac t iv i ty . 
A f t e r the L ibe ra t ion , however , the s i tua t ion g radua l ly improved . I n 1946—1949 
the L i b r a r y exchanged w i th the A c a d e m y ' s „ A c t a " of six kinds. These Ac ta 
con ta ined articles in Russ i an , Engl ish , French and German . 
A sudden deve lopment took p lace in 1950, on t h e occasion of the reorgan-
ization of the Academy, which organized the regular publ ica t ion of scientif ic 
works a n d — in a d d i t i o n — began t h e publ icat ion of new Acta , This enab led 
the L i b r a r y to enlarge t h e scope of i ts exchanges a n d raise the i r level. B y t h e 
end of 1950 exchange re la t ions were es tabl ished w i th 480 foreign ins t i tu t ions , 
and b y 1957 this n u m b e r was t r eb led . Nowadays exchange ac t iv i t ies involve 
more t h a n 1700 ins t i tu t ions of 80 s t a t e s (Fig. 53). A t present 40 percen t of t h e 
L i b r a r y ' s accessions of books and 80 percent of t h e periodicals a rc ob ta ined 
by e x c h a n g e . 
W i t h the reorganiza t ion of t h e A c a d e m y the L i b r a r y was given t h e t a sk 
of s e n d i n g the ach ievements of H u n g a r i a n scientific research work to learned 
societies ab road in t h e f o r m of regular exchange. Th i s is essential , because our 
publ ica t ions in H u n g a r i a n are only s l ight ly read a b r o a d , on account of diffi-
culties d u e to the l anguage . Our r e sea rch workers on t h e o the r hand , can be-
come a c q u a i n t e d with t h e advances a n d methods of scientif ic work pe r fo rmed 
in all p a r t s of the wor ld th rough t h e ma te r i a l received. T h u s t h e L ib r a ry has 
to keep a n eye both on t h e needs of t h e Academy, a n d on its pr inciples re la t ing 
to acquis i t ions . At t h e s a m e t ime it h a s to develop its in te rna t iona l re la t ions 
with l ib ra r ies on a large scale, apa r t f r o m exchanges, a n d e f for t s m u s t be m a d e 
to a id t h e economically underdeve loped countries w i th specialist l i t e ra ture . 
T h e main purposes of the L i b r a r y ' s exchange a c t i v i t y a r e : 
(1) per forming t h e exchange of t h e Academy ' s publ ica t ions (Acta a n d 
books pub l i shed by t h e Academy) b y bi la tera l ag reement ; 
(2) t o carry ou t t h e tasks r e su l t ing f rom t h e cu l tu ra l exchanges assured 
by i n t e r g o v e r n m e n t a l a n d in te r -academic agreements wi th t h e f r i end ly na t ions . 
Beside t h i s it coordinates t h e exchange act ivi t ies of t h e ins t i tu t iona l l ib ra ry 
system of t h e Academy, a n d per fo rms — h y special ag reemen t s — t h e exchange 
of non -academic scient ific publ ica t ions for its p a r t n e r s ab road . 
N e w tasks requ i red new m e t h o d s . Besides t h e exchange of periodicals , 
tha t of t h e books has also been deve loped since 1954. Supply ing t h e large 
foreign l ibrar ies with in format ions on books to come has also been organized. 
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T h e L ib ra ry h a s also m a d e i t possible for l ibraries a n d learned societies inter-
es ted in H u n g a r i a n scientif ic l i te ra ture be able to ob ta in in fo rmat ion on 
Hunga r i an publ ica t ions be fo re the a p p e a r a n c e of t h e bibl iographies. I t was 
f o u n d t h a t t h i s in i t ia t ive has a u g m e n t e d t h e interest shown in H u n g a r i a n 
scientific books . In tbe course of these exchange relations, t h e H u n g a r i a n 
collections of large foreign libraries have been completed a n d developed. 
T h e H u n g a r i a n A c a d e m y of Sciences has joined in t h e work of in te rna t iona l 
organizat ions th rough its E x c h a n g e Divis ion. Ins tead of the old exchange 
sys tem, it h a s t h u s en te red on the field of new in te rna t iona l l ib ra ry relat ions 
b y means of i t s exchange a c t i v i t y as well as of manag ing o t h e r new inter-
nat ional re la t ions . T h e L i b r a r y endeavours t o enlarge a n d s t r eng then i ts 
connect ions w i t h all the ins t i tu t ions of t h e wor ld of learning in accordance with 
t h e ideals of science a n d h u m a n i t y . 
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IV. 
T H E R E S E A R C H L I B R A R Y N E T W O R K O F T H E A C A D E M Y 
he 1 
ih ra ry h a s also served as a Centra l L i b r a r y o f t h e A c a d e m y ' s 
research ins t i tu tes since 1950, in accordance with i t s t a sk in carry ing ou t b o t h 
the pr inc ip les and p r ac t i c e of an up - to -da te , Socialist l ibrary organiza t ion . 
I n t b e first p a r t of 1960 this sys t em un i t ed l ibraries of 38 research inst i -
tutes or research g roups . T h e stocks of these l ibrar ies can be e s t i m a t e d a t 
500 000 volumes, a n d t b e n u m b e r of volumes of cur ren t periodicals a m o u n t e d 
to 5300. 16 o f t h e l ibrar ies ma in ta in work ing exchange relat ions with s imilar 
ins t i tutes abroad . 
T h e ins t i tu t ional l ibraries are ma in ly i n t e n d e d to help the research 
workers of the ins t i tu tes in their work . 
T h e Centra l L i b r a r y aids the ins t i tu t iona l l ibrar ies b y giving t h e m help 
in the acquis i t ion of b o o k s and periodicals a n d assigns most of its dup l i ca te 
copies t o t h e m . T h e y a r e also helped wi th pho to services a n d wi th the m a n a g -
ing of in ter - l ibrary loans . T h e union catalogue, compr is ing the s tocks o f t h e 
ins t i tu t iona l libraries, is now being compiled. 
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T H E L I B R A R Y N E T W O R K O F T H E H U N G A R I A N A C A D E M Y 
O F S C I E N C E S 
(The statistical figures refer to 31st December, 1959) 
L I B R A R Y O F T H E A G R I C U L T U R A L R E S E A R C H I N S T I T U T E 
Address Martonvásár 
Founded J 950 
Pr in ted books 7 £00 vols. 
Periodicals 500 „ 
Other 1 797 units 
Stock 10 197 „ 
L I B R A R Y O F T H E B I O C H E M I C A L I N S T I T U T E 
Address Budapest XI Karolina ut 29 
Founded 1950 
Printed books 970 vols. 
Periodicals 942 „ 
Stock 1912 „ 
L I B R A R Y O F T H E B I O L O G I C A L R E S E A R C H I N S T I T U T E 
Address Tihany 
Founded 1927 
Printed books 3 6(50 vols. 
Periodicals 6 428 „ 
Other 9 343 units 
Stock 19 437 „ 
L I B R A R Y O F T H E B O T A N I C A L R E S E A R C H I N S T I T U T E A N D B O T A N I C G A R D E N 
Address Vácrátót 
Founded 1952 
Pr inted books 1 772 vols 
Periodicals 538 „ 
Other 2 761 units 
Stock 5 071 
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L I B R A R Y O F T H E C E N T R A L I N S T I T U T E FOR C H E M I C A L R E S E A R C H 
Address Budapest XIV Hungária krt. Ill 
Founded 1952 
Printed books 3 194 vols. 
Periodicals 2 200 ,, 
Other 1 654 un i t s 
Stock 7 048 
L I B R A R Y OF T H E C E N T R A L I N S T I T U T E OF P H Y S I C A L R E S E A R C H 
Address Budapest XII Konkoly-Thege u. 11 13 
Founded 1950 
Printed books and periodicals 21 736 vols. 
Other 4 750 u n i t s 
Stock 26 486 
L I B R A R Y OF THE E N T E R P R I S E F O R T H E M A N U F A C T U R E OF R E S E A R C H 
E Q U I P M E N T 
Address Budapest XIV Komócsy u. 29—31 
Founded 1957 
Printed books 782 vols. 
Periodicals 242 ,, 
Stock 1 024 
E Ö T V Ö S L I B R A R Y O F T H E I N S T I T U T E OF THE H I S T O R Y OF L I T E K A T CURE 
Address Budapest XI. Ménesi út 11—13 
Founded 1895 
Printed books 94 260 vols. 
Periodicals 1 1 692 
Other 154 un i t s 
Stock 106 106 „ 
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L I B R A R Y OF T H E F O L K M U S I C D E P A R T M E N T 
Address Budapest V Roosevelt tér 9 
Founded 1953 
Pr in ted books 1 194 vols. 
Periodicals 229 „ 
Stock 1 423 „ 
L I B R A R Y O F T H E G E O C H E M I C A L R E S E A R C H L A B O R A T O R Y 
Address Budapest VIII Muzeum Irt. Ija 
Founded 1955 
Pr inted books 315 vols. 
Stock 315 „ 
L I B R A R Y OF T H E G E O D E T I C A L R E S E A R C H L A B O R A T O R Y 
Address Sopron, BOB 9 
Founded 1955 
Pr in ted books 1 248 vols. 
Periodicals 202 
Other 303 units 
Stock 1 753 ,, 
L I B R A R Y O F T H E G E O G R A P H I C A L R E S E A R C H G R O U P 
Address Budapest VI Népköztársaság u. 62 
Founded 1951 
Pr in ted books 32 571 vols. 
Other 15 000 uni ts 
Stock 47 571 
L I B R A R Y O F T H E G E O P H Y S I C A L R E S E A R C H L A B O R A T O R Y 
Address Sopron Szt. György u. 16 
Founded 1955 
Pr in ted books 473 vols. 
Periodicals 190 „ 
Other 644 units 
Stock 1 307 „ 
L I B R A R Y OF THE I N S T I T U T E FOR A G R I C U L T U R A L M A N A G E M E N T 
Address Budapest VI Népköztársaság u. 62 
Founded 1953 
Pr inted books 3 432 vols. 
Periodicals 38 ,, 
Stock 3 470 
L I B R A R Y OF THE I N S T I T U T E OF C H I L D P S Y C H O L O G Y 
Address Budapest VI Szondy u. 83—85 
Founded 1902 
Printed books 5 971 vols. 
Periodicals 1 485 ,, 
Stock 7 456 „ 
L I B R A R Y OF THE I N S T I T U T E OF E C O N O M I C S 
Address Budapest V Nádor u. 7 
Founded 1954 
Pr in ted books 15 094 vols. 
Periodicals 2275 ,, 
Stock 17 369 
L I B R A R Y OF THE I N S T I T U T E OF E X P E R I M E N T A L M E D I C I N E 
Address Budapest IX Tűzoltó u. 58 
Founded 1954 
Pr in ted books 1 842 vols. 
Periodicals 1 311 ,, 
Other 4 units 
Stock 3 157 
L I B R A R Y OF THE I N S T I T U T E OF G E N E T I C S 
Address Budapest II Hermann Ottó u. 15 
Founded 1940 
Pr inted books a n d periodicals 3 398 vols. 
Other 1 595 units 
Stock 4 993 
L I B R A R Y OF T H E I N S T I T U T E O F H I S T O R I C A L SCIENCE 
Address Budapest I TJri u. 51—53 
Founded 1941 
Printed books 48 407 vols. 
Periodicals 7 815 „ 
Other 9 557 units 
Stock 05 779 
L I B R A R Y OF T H E I N S T I T U T E O F N U C L E A R R E S E A R C H 
Address Debrecen Bem tér 18/c 
Founded 1954 
Printed books 2 709 vols. 
Periodicals 1 237 ,, 
Other 012 units 
Stock 4 558 ,, 
L I B R A R Y O F T H E I N S T I T U T E O F P H I L O S O P H Y 
Address Budapest V Széchenyi rkp. 3 
Founded 1957 
Printed books 1 828 vols. 
Periodicals 67 „ 
Stock 1 895 „ 
L I B R A R Y OF T H E I N S T I T U T E OF L E G A L A N D P O L I T I C A L S C I E N C E S 
Address Budapest V Szemere u. 10 
Founded 1949 
Printed books 16 138 vols. 
Periodicals 2 033 
Other 540 units 
Stock 18 711 „ 
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L I B R A R Y OF T H E I N S T I T U T E O F L I N G U I S T I C S 
Address Budapest V Szalaij u. 10—14 
Founded 1050 
Printed books and periodicals 18 038 vols. 
Other 32 u n i t s 
Stock 18 070 ,, 
L I B R A R Y OF T H E I N S T R U M E N T A T I O N S E R V I C E 
Address Budapest V Martinelli tér 3—5 
Founded 1958 
Printed books 44 vols. 
Other 17 536 u n i t s 
Stock 17 580 „ 
L I B R A R Y OF T H E K O N K O L Y O B S E R V A T O R Y 
Address Budapest XII Konkoly-Tliege Miklós út 13—17 
Founded 1921 
Printed books and periodicals 16 872 vols. 
Other 3 000 un i t s 
Stock 19 872 „ 
L I B R A R Y OF T H E M A T H E M A T I C A L I N S T I T U T E 
Address Budapest V Beáitanoda u. 13—15 
Founded 1950 
Printed books 8 600 vols. 
Periodicals 2 700 „ 
Other 8 260 u n i t s 
Stock 19 560 „ 
L I B R A R Y OF T H E R E S E A R C H G R O U P FOR A R C H A E O L O G Y 
Address Budapest I Uri u- 49 
Founded 1958 
Printed books 243 vols. 
Periodicals 31 „ 
Stock 274 
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L I B R A R Y OF T H E R E S E A R C H G R O U P F O R C Y B E R N E T I C S 
Address Budapest V Nádor u. 7 
Founded 1956 
Printed books 1 418 vols. 
Periodicals 335 „ 
Other 280 units 
Stock 2 039 „ 
L I B R A R Y O F T H E R E S E A R C H G R O U P F O R SOLAR P H Y S I C S 
Address Debrecen 10, BOB 30 
Founded 1958 
Printed books 507 vols. 
Periodicals 510 „ 
Stock 1 017 „ 
L I B R A R Y O F T H E R E S E A R C H G R O U P O F S T E R E O C H E M I S T R Y 
Address Budapest X Gém u. 3 
Founded 1958 
Printed books 257 vols. 
Periodicals 140 ,, 
Stock 397 
L I B R A R Y O F T H E R E S E A R C H I N S T I T U T E F O R SOIL S C I E N C E AND 
A G R I C U L T U R A L C H E M I S T R Y 
Address Budapest II Herman Ottó u. 15 
Founded 1950 
Printed books 4 671 vols. 
Periodicals 2 708 „ 
Stock 7 379 „ 
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L I B R A R Y OF T H E R E S E A R C H I N S T I T U T E F O R T E C H N I C A L P H Y S I C S 
Address Budapest VIII Puskin u. 11 
Founded 1958 
Printed books 2 480 vols. 
Periodicals 645 ,, 
Stock 3 125 
L I B R A R Y OF T H E R E S E A R C H L A B O R A T O R Y F O R O I L - M I N I N G 
Address Sopron Muzeum u. 6 
Founded 1957 
Printed books 645 vols. 
Periodicals 62 ,, 
Stock 707 
L I B R A R Y OF T H E R E S E A R C H L A B O R A T O R Y F O R S O I L BIOLOGY' 
(Merged into t h e Library of t he Research Ins t i tu te of Soil Science and Agricultural 
Chemistry of t ho Hungarian Academy of Sciences) 
Address Sopron, Bajcsy-Zsilinszky út 4. 
Founded 1952 
Printed books 1 130 vols. 
Periodicals 113 ,, 
Other 97 u n i t s 
Stock 1 340 
L I B R A R Y OF T H E T H E O R E T I C A L P H Y S I C S R E S E A R C H G R O U P 
Address Budapest XI Budafoki út 8 
Founded 1954 
Printed books 1 113 vols. 
Periodicalis 470 ,, 
Stock 1 583 
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L I B R A R Y OR T H E V E T E R I N A R Y R E S E A R C H I N S T I T U T E 
Address Budapest XIV Hungária krt. 21 
Founded 1950 
Printed books 897 vols. 
Periodicals 976 ,, 
Other 1 811 uni ts 
Stock 3 684 
L I B R A R Y O F T H E W E S T H U N G A R I A N R E S E A R C H I N S T I T U T E 
Address Pécs, Kulich Gyula u. 22 
Founded 1943 
Printed books 1 1 733 vols. 
Periodicals 3 272 „ 
Other 2 113 uni ts 
Stock 17 118 ,. 
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B I B L I O G R A P H Y 
B E R L Á S Z , J e n ő — N É M E T H , Mária, [Szakir.áryné]: Hundertdreissig J a h r e Biblioiliek der 
Ungarischcn Akademie der Wissenscbaftcn. (Zentralblatt f ü r Bibliothckswcsen. 
1859. Jg. 254—266. p.) 
B R I S I T S Frigyes: A Magyar Tudományos Akadémia Vörösmarty-kéziratainak jegyzéke. 
[A list of Vörösmarty manuscripts kept by the Hungarian Academy of Sciences.] 
Bp. 1928, M. Tud. Akad. 396 p. 
C S A P O D I Csaba: Széchenyi Is tván kéziratai és egyéb Széchenyi-emlékek az Akadémiai 
Könyvtárban . [The manuscripts of István Széchenyi and other Széchenyi relics in 
the Library of the Academy.] (Magyar Tudomány. 1960. 241—247. p.) 
C S A P O D I Csaba: Vörösmarty Mihály könyvtára . [Mihály Vörösmarty's library.'] (Magyar 
Könyvszemle. 1956. 65—68. p.) 
D I V A L D Kornél: A Magyar Tudományos Akadémia palotája és gyűjteményei. \Tlie 
palace and collections of the Hungarian Academy of Sciences.] Bp. 1917, M. Tud. 
Akad. 143 p. 
F E R E N C Z I Zoltán: A Magyar Tudományos Akadémia könyvtárának megalapítása. \The 
foundation of the Library of the Hungarian Academy of Sciences.] (Akadémiai Érte-
sítő. 1926. 7—17. p.) 
Folyóiratok és időszakos kiadványok a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárában 
(összeáll, a kvt . tisztviselői.) [Journals and periodicals in the Library of the Hungarian 
Academy of Sciences.] Bp. 1906, M. Tud. Akad. 145 p. 
G E R G E L Y Pál: Vörösmarty Mihály ismeretlen kéziratai a Magyar Tudományos Akadé-
mia Könyvtárának kézira t tárában. [Mihály Vörösmarty's unknown manuscripts 
in the Department of Manuscripts of the Library of he Hungarian Academy of 
Sciences.] (A Magyar Tudományos Akadémia I . osztályának közleményei. 1956. 9. 
184—193. p.) 
G E R G E L Y R[ezső]: Miorocard catalogue of the rare Hebrew codices, manuscripts and 
ancient prints in the K a u f m a n n collection, repr. on microcards. In t rod . by Ignác 
Goldziher. Ed . by . Bp. 1959, Hung. Acad, of Sc. 44 p. 16 t . 
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G O L D Z I H E R Ignác: Jelentés a Magyar Tudományos Akadémia könyvtára számára kelet-
ről hozot t könyvekről, tekintettel a nyomdaviszonyokra keleten. [ A report on the 
books brought from the east for the Library of the Hungarian Academy of Sciences, 
with regard to the typographical conditions in the east.] Bp. 1874. 42 p. (Értekezések 
a Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Széptudományi Osztálya köréből. 
4. kö t . 1—42 p.) 
Die Goethesammlung der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. (Centralblatt für 
Bibliothekswesen. 1896. 578—579. p.). 
Goethe-Zimmor der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Kleiner Kata log der 
Elischer'schen Goethe-Sammlung. Bp. 1927, Ung. Akad. d. Wissensoh. 12 p. 
I I E L L E B B A N D T , Árpád: Catalogus librorum saeculo XV. impressorum quot-quot in Biblio-
theca Aoademiae Li t terarum Ilungaricae asservantur. Bp. 1886, M. Tud . Akad. 
í rod. - tör t . Biz. 379 p. 
I I E L L E B R A N D T Árpád: Diplomatáriumok és monumenték a Magyar Tudományos Aka-
démia Könyvtárában . [Diplomataria and monumenta in the Library of the Hungarian 
Academy of Sciences.] Bp. 1908, M. Tud . Akad. 172 p. 
I I E L L E B R A N D T Árpád: Magyarországi vonatkozású ősnyomtatványok a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Könyvtárában. [Incunabula of Hungarian interest in the Library 
of the Hungarian Academy of Sciences.] Bp. 1880. 48 p. (Klny. : Magyar Könyvszemle. 
1880.) 
H E L L E R , August : Katalog der Elischer'schen Goethe-Sammlung. Bp. 1896, I lornyánszky 
ny. VI, 145 p. 
J A K A B Elek: A Magyar Tud[ományos] Akadémia kéziratainak rendezéséről. [On the 
arrangement of the manuscripts kept by the Hungarian Academy of Sciences.] (Magyar 
Könyvszemle. 1891. 19—32. p.) 
J A K A B Elek: A M[agyar] T[udományos] Akadémia Kézirat- tárának ismertetése. [A 
guide to the manuscript collection of the Hungarian Academy of Sciences.] Bp. 1892, 
M. Tud . Akad. 43 p. 
J A K A B Elek: Jelentés a Mfagyar] Tud[ományos] Akadémiai Kézirattár bevégzet t ren-
dezéséről. [ On the completed arrangement of the manuscript collection of the Hungarian 
Academy of Sciences.] (Magyar Könyvszemle. 1891. 315—322. p.) 
K É K Y Lajos: A Kisfaludy-Társaság ereklyetára. [The Kisfaludy Society's relic collection.] 
(Könyvbarátok Lapja . 1927—28. 52—56. p.) 
K Ő H A L M I Béla: A három nagy könyvtár a Tanácsköztársaság alatt. (Magyar Könyv-
szemle. 1959. 149—162. p.) 
Zusammenfassung: Die drei grossen Bibliotliekcn Ungarns wáhrend der Rátedik-
ta tur 1919. 
Könyvtár-avatás i ünnepély: dee. 23. 1844. [The Library's inaugural festival: December 
23rd, 1844.] (Magyar Académiai Ér tes í tő . 1844. 233—235. p.) 
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L É C E S Károly: Fcrenozi Zoltán emléke. [Zoltán Ferenczi's memory.'] (Magyar K ö n y v -
szemle. 1958. 74—75. p.) 
L U K I N I C H Imre: A Magyar Tudományos Akadémia Tör téne t tudományi Bizot tsága 
másolat- és kéz i r a tgyű j t eményének ismertetése. [ A guide to the collection of facsi-
miles and manuscripts kept by the Historical Committee oj the Hungarian Academy of 
Sciences.] Összeáll. . Bp. 1935, M. Tud. A k a d . 121 p. 
Néha i d r . Katona L a j o s könyv tá rának címjegyzéke. [The catalogue of the late Dr. Lajos 
Katona's library.] Bp. 1911, M. T u d . Akad. 54 p . 
l l á t h György régi m a g y a r könyvtá ra . [György Báth's old Hungarian library.] Bp. 1905. 
I lornyánszky n y . 79 p. 
l l á t h György régi m a g y a r könyvtára a Magyar T u d o m á n y o s Akadémián. [György Báth's 
old Hungarian library in the Academy of Sciences.] (Magyar Könyvszemle. 1905. 
381—384 . p . ) 
H Á T H György: U n i k u m o k k ö n y v t á r a m b a n . [Unique copies in my library.] (Magyar 
Könyvszemle. 1894. 1—9. p.) 
S Z I L Y K á l m á n — V I S Z O T A Gyula: A Magyar Tudományos Akadémia Széehenyi-múzeumá-
i iak tárgyjegyzéke. [The catalogue of the Széchenyi Museum of the Hungarian Academy 
of Sciences.] B p . 1905, M. Tud . Akad . 189 p . 
| T O L D Y ] Schedel Fe renc : Az aeadémiai könyvtár röv id története 's mibenléte . [A short 
history of the Library of the Academy and its features.] Buda, 184G. (Magyar Tudós 
Társaság Évkönyve i . 7. 86—91. p . ) 
T o r DY Ferenc: U t a s í t á s a Magyar Aeadémiai k ö n y v t á r tisztviselői s zámára . [Directions 
for the staff of the Library of the Hungarian Academy.] Buda, 1848, Egye t . nv. 31 p . 
(Beprint: Magyar Könyvszemle. 1887. 185—201. p.) 
T Ő K É S László: A Magyar Tudományos Akadémia K ö n y v t á r á n a k Mikrokönyvtára . 
|The microfilm collection of the Library of the Hungarian Academy of Sciences.] (Ma-
gyar Könyvszemle. 1959. 217—222. p.) 
[ V o l z h i n a ] BojitKHHa, T. A.: B H a y n H b i x 6n6jinoTCKax BeHrpmi. (BnÖJiHOTeMHO—SiiQjiho-
rpaíjiimeCKas mi<j>op.Maunfl ómöuhotck AKagcMmi HayK CCCP n Ak;i;(cmhíí nayic 
coKMHbix pecnyÖJiHK. 1958. 86—101. p.) 
W E I S Z Miksa: Néh . dr . K a u f m a n n Dávid t aná r könyv tá r ának héber kézi ra ta i 
és könyvei. Összeáll, és ism.: . [Hebrew manuscripts and books in the late 
Professor Dávid Kaufmann's library.] Bp. 1906, Alkalay ny . Pozsony, 4, 199, 
80 p . 
W T D D E R Salamon: A Magyar Tudományos Akadémia könyv tá rának b i r tokában lévő 
( K a u f m a n n D f á v i d ] féle gyű j t emény) Geniza töredékek poé t ikus da rab ja inak 
jegyzéke. [A list of the Geniza's poetical fragments (D. Kaufmann's collection) avai-
lable in the Library of the Hungarian Academy of Sciences.] B p . 1947, 101 p . 
(Klny . : Lőw I m m á n u e l emlékkönyv.) 
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A Magyar Tudományos Akadémia Könyv tá rának gyarapodásáról híradások folyamato-
san: Akadémiai Értesítő, 1840—1948. és Magyar Könyvszemle 1876—1917. évi 
köteteiben. [Regular information on the growth of the Library of the Hungarian Academy 
of Sciences. Akadémiai Értesítő, Vols. 1846—1948 and Magyar Könyvszemle, 
Vols. 1876—1917.] 
PUBLICATIONS OF THE LIBRARY 
Újabb külföldi beszerzések. [Társadalomtudományi és természettudományi sorozatban.] 
[Accession list of foreign publications — A) Social science. B) Natural science.] 
1953 sqq. 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtá rába beérkező folyóiratok és időszaki kiad-
ványok. 1. [füz.] 1950.május I.—1951. augusztus I. [Journals and periodicals received 
by the Library of the Hungarian Academy of Sciences. No. I. May 1, 1950—August 1, 
1951.] 1951, 23 p. (Kinj ' . : Akadémiai Értesítő.) 
Kurrens külföldi periodikus kiadványok jegyzéke. [A list of the current foreign periodi-
cals received by the Library.] 1957, 432 p. 
A megújhodott Magyar Tudományos Akadémia. [The reborn Hungarian Academy of 
Sciences. Bibliography. 1—3. Changed title from 1954: The activity of the Hungarian 
Academy of Sciences.] Bibliográfia. [1—3.] 
[1.] 1949—1953., 1954. 156 p. 
[2.] 1954., 1955. 137 p. 
[3.] 1955., 1956. 308 p. 
Tájékoztató a külföldi tudományos akadémiák működéséről. [A guide to the activities 
of foreign academies of sciences.] 1—5. szám. 1954—1956. 
Mezőgazdasági irodalom Könyvtárunkban. [Agricultural literature in our Library.] 
(1953. június—1954. május.) 1954, 14 p. 
( F Ö L D E S Endre): Radioaktív izotópok. Bibliográfia a magfizikai alapfogalmak, a mérési 
módszerek, az egészségvédelmi eszközök, valamint néhány területen tör ténő alkal-
mazás tanulmányozásához. (Összeáll.: .) [Radioisotopes. A bibliography to the 
study of the elementary notions of nuclear physics, measuring methods, prevention of 
disease as u.cll as their application in some fields.] 1954, 25 p. 
Az atomenergia békés felhasználása. [The peaceful uses of atomic energy. Bibliography.] 
Bibliográfia. 1955, 296 p. 
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The Series: 
P U B L I C A T I O N E S B I B L I O T H E C A E A C A D E M I A E S C I E N T I A R U M H U N G A R I C A E 
1. H A R A S Z T H Y Gvula: A 130 éves Akadémiai Könyvtá r . 1950. 23 p. (Klny.: Magyar 
Tudomány. 1956. 1—3.) 
Resume: Les cent- t rente années do la Bibliothéque de 1'Academic Hongroise des 
Sciences. 
2 . B E R L Á S Z J e n ő — N É M E T H Mária, Szfakmáryné]: Az Akadémiai Könyv tá r múl t j a 
és jelene. 1956. 30 p . (Klny.: Magyar Könyvszemle. 1956. 4. sz.) 
Résumé: La Bibliothéque de FAcadcmie Hongroise des Sciences. (Abrégé historique 
á l'occasion du 130e anniversaire de sa fondation.) 
3. CSAHOL)i Csaba: A legrégibb magyar könyvtár belső rendje. A pannonhalmi könyv-
tár a X I . században. 1957. 13 p. (Klny: Magyar Könyvszemle. 1957. 1. sz.) 
Zusammenfassung: Die innere Ordnung der f rühes ten Bibliothek von L'ngarn. 
Pannonhalma (Sankt-Martinberg) im XI . Jh . 
4 . B E R L Á S Z Jenő: Az Akadémiai K ö n y v t á r kézirat tárának átalakulása. 1 9 5 7 . 2 1 p. 
(Klny. : Magyar Könyvszemle. 1957. 3. sz.) 
Zusammenfassung: Reorganisation der Handschriftenabteilung der Bibliothek der 
Ungarischen Akademic der Wissensohaften. 
5 . H A R A S Z T H Y Gyula: Az Országos Könyvtárügyi Tanács és a magyar könyvtárügy 
időszerű kérdései. 1958. 16 p. (Klny.: Magyar Könyvszemle. 1957. 4. sz.) 
Résumé: Le Conseil National des Bibliothéques et les problémes actuels dc la biblio-
théconomie hongroise. 
6. G E R G E L Y Pál: Arany János és az Akadémia Könyv tá ra . 1958. 8 p. (Klny.: Magyar 
Könyvszemle. 1957. 4. sz.) 
Résumé: Jean A r a n y et la Bibliothéque de 1'Academic. 
7. M O R A V E K Endre: Die neuen ungarischen Bibliotlieksnormen. Wien, 1957. 16 p . 
(Klny. : Biblos. 6. J g . 2—3. H.) 
8. N É M E T H Mária, Szjakmáryné] : Az Akadémiai Könyvtá r , mint a Magyar Tudományos 
Akadémia célkitűzéseinek könyvtári támogatója. 1958. 14 p. (Klny.: Magyar Könyv-
szemle. 1958. 1. sz.) 
Summary: The L ib ra ry of the Hungar ian Academy of Sciences in the service of 
t he aims of the Academy. 
9 . G E R G E L Y Pál: Az Akadémia levéliára a Magyar Tudományos Akadémia Könyv-
t á r á n a k kézirat tárában. 1958. 11 p. 
Summary: The archives of the Hungarian Academy of Sciences. 
10. C S A P O D I Csaba: Könyvkonzerválás és restaurálás a Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvtárában. 1958. 18 p. 12 t. (Klny. : Magyar Könyvszemle. 1958. 2. sz.) 
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Resume: Conservat ion et res taura t ion des l ivres aneiens dans la Bibl iothéque de 
l 'Académie Hongroise des Sciences. 
11. M O K A V E K E n d r e : Kiadványt ípusok a katalogizálás szempontjából . 1958. 12 p. 
Zusammenfassung: Veröffentl iehungstypen v o m Gesichtspunkte der Katalogisierung. 
1 2 . N É M E T H Mária , Szfakmáryné] : A központ i folyóirat-címjegyzék kérdései . 1 9 5 9 . 
44 p. 
Summary: On t h e problems of union lists of periodicals. 
13. C S A P O D I , Csaba : L 'avenir des périodiques scientifiqucs. L a Haye , 1958. 79—81. p. 
(Klny.: R e v u e de Documentat ion. 25. vol. 1958. 3. No.) 
1 4 . C S A N A K Dóra , F[ülöpné]: Az Akadémiai K ö n y v t á r tör téne te a szabadságharcig. 
1826—1849. 1959. 29 p. 
Summary: H i s t o r y of the Library of the Hunga r i an Academy of Sciences. (1826— 
1849.) 
1 5 . ( M O R A V E K Endre) MopaBeK, 3 . — ( W E G E R Imre) Berep, H . : KpaTKiiii cuoBapb BeHrep-
CKIIX 6n6jiHOrpa(J)HieCKHX TepMiiHOB N coKpameHiiii. (Magyar könyvészeti kifeje-
zések és rövidítések kis orosz szótára.) 1959. 48 p. 
16. C S A P O D I , Csaba : Der geographische Bcgriff i m Kata logsys tem der Bibliothek. Wien, 
1959. 11 p . (Klny . : Biblos. 8. Jg . 1. H.) 
17. C S A P O D I Csaba : A proveniencia elve a k ö n y v t á r b a n . 1959. 12 p. (Klny . : Magyar 
Könyvszemle. 1959. 4. sz.) 
Zusammenfassung: Das Pr inzip der Provenicnz und ihre Anvvendung in Biblio-
theken. 
18. R Á S O N Y I László: Stcin Aurél és hagyatéka . — Sir Aurél Stein and his legacy. [In 
press] 
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P L A T E S 

1 —- Count Is tván Széchenyi 
(1791—1860), founder of the 
Academy 
2 — The minutes of the Academy's 
First General Assembly 
tó 
3 —Count József Teleki (1790—1855), 
the Academy's first President, 
founder of the Library of 
the Academy 
49 
4 — The first home of the Library 
5— The palace of t h e Academy 
6 — „Thoughts in the library". 
A poem by Mihály V Ö R Ö S M A R T Y 
(1800—1855) on the occasion 
of the Library ' s opening 
52 
7 — Ferenc Toldy (1805—1875), General 
Secretary of the Academy, f irst 
Chief Librar ian 
U T A S Í T Á S 
M. ACADEMIAI KÖNYVTÁR' 
TISZTVISELŐI' SZÁMÁN A. 
B U D A N, 
V M A G Y A R K I R Á L Y I E G Y E T E M B E T l ' I V E L . 
1 8 4 8 . 
8 — The Library 's first s t a tu te 
54 
9 — The main staircase 
30 — A letter to poster i ty written (on Octobei 
21st, 1865) by the joiners working on the 
palace of the Academy. They hope t h a t "he 
to whose hand it will come will see bet ter 
days t h a n we did" . I t came to light during 
repairs, after about a hundred years 
56 
11 — The old stack-room 
12 — The main reading room 
3 —- The periodicals reading room 
59 
14 — The new stack-room 
60 
15 — The catalogue-room 
61 
16 — The Department of Manuscripts and Old Books 
62 
7 —The Prayer-Book of tíenigna 
Magyar the wife of Pá l Kinizsi, 
one of King Matthias ' generals. 
A codex in Hungar ian dating » 
from 1513 > 
63 
18 — Ccdex of Érsekújvár, 
written in Hungarian in 
1529—31 by Márta 
S Ö V É N Y H Á Z I in the convent 
on Margaret Is land of 
Budapest 
64 
19 — De laudibus Mattliiae régin 
b y L,u do vicus CARBO. A 
Corvinus manuscript dating 
from abou t J 475 
65 
20 — Liber de seplem signis. An 
il luminated codex f ragment from the 
beginning of the f i f teen th century. I t 
came to the Corvina Library from tha t 
of King Sigismund (1368—1437) 
66 
21 — János B A T S Á N Y I (1763—1845)  
welcomes the French Revolution 
in his poem 
67 
22 — A letter of congratulations f r o m Sándor P E T Ő F I (1823—1S49) to János Arany on 
the occasion of the publication of Toldi, his popular epos 
23 — Válasz Petőfi Sándornak 
(Keply to Sándor Petőfi), 
a letter in verse by János 
AHÁNY (1817—1882) , o n e 
of the first documents 
of their friendship 
69 
24 — The manuscript of the 
d ramat ic poem ember tragédiáj 
(The Tragedy of Man) by Imre 
M A D Á C H (1823—1684), with th< 
corrections of János Arany and 
directions for setting 
25 —- A let ter of Lajos K O S S U T H 
(1802—1894) on the occasion of Cavour 's 
death. (Torino, June 8th, 1861) 
2 6 — A letter of K á l m á n M I K S Z Á T H 
(1849—1910) in which he writes of his novel 
Különös házasság (A strange marriage) 
(Budapest , December 7th, 1900) 
27 — A le t ter of tlie poet 
Endre ADY (1877—1919) 
to La jos Hatvány 
73 
28 — A letter of the wri ter 
Zsigmond MÓRICZ (1879—1941) 
(Pozsony, November 
29th, 1930) 
74 
29 — A letter in German of Ferenc L I S Z T (1811—1880) requesting the Lohengrin's 
arrangement for piano (Weimar, about 1851) 
30 — A letter of Béla B A R T Ó K 
(1881—1945) 
76 
31 — T h e Appendix, a work of János 
B O L Y A I (1802—1860), founder 
of the non-Euclidean geometry 
named after him. (Typographical 
manuscript) 
77 
32 — An au to bibliography of Anyo 
J E D L I K (1800-1860) , discoverer 
of electric motor and the dynamo 
33 — Ignác SEMMELVVEISS 
(1818—1865), discoverer of the 
virus of puerperal fever, 
reporting on his scientific 
result to t h e Academy 
81 
34 — L o r á n d EÖTVÖS (1848—1919),  
physicist, discoverer of t h e geophysical 
intsrument „torsion ba lance" named 
after him, setting mathemat ica l 
themes for a competition 
35— Epilcma in Tragi Pcmpei históriás 
b y IUSTINTTS. A n i l l u s t r a t e d 
incunabulum. Venice, about 1470 
81 
36 — An incunabulum, a calendar 
consisting of one page for 1483. 
A unique copy found in a cover 
during book restorations 
82 
37 
— Playing-cards dating f rom 1570. Found in a cover during restorations 
83 
38 —The portrait of Matthias, 
King of Hungary. F rom the 
work Chronica Hungarorum 
by ihe protonotary János 
T H U R Ó C Z I ( j l . 1 4 7 5 )  
(Augsburg, 1488) 
84 
39 — Pomerium de tempore. 
jrmons of P E L B Á R T de T E M E S V Á R 
(about 1435—1504) Augsburg, 
1502. The finest edition of the 
'amous Hungarian author 's work : 
85 
40 — Saint Paul's Epistles, the 
first book printed entirely in 
Hungar ian . Cracow, 1533. 
Translated by Benedek K O M J Á T H I 
86 
41 — The reading room of the Oriental Department 
87 
42 - A letter of Alexander CSOMA 
de KŐRÖS (1784—1842), author 
of (he first Tibetan-English 
dictionary and grammar. 
(Calcutta, Ju ly 18th, 1835) 
43 — Tibetan manuscripts and a xylograph f r o m the bequest of CSOMA dc K Ő R Ö S 
S9 
44 — Mishnáh Thora by Moses 
M A X M O N I D E S , an i l luminated 
manuscript dating f r o m 1295—96 
90 
45 — Iskender-námeh by 'AHMEDÍ. 
A Turkish codex from the 16th 
century 
91 
02 
4(5 - A let ter of Sir Mare Aurel S T E I N 
(1862—1943) to Ignác Goldziher. Stein 
thanks Mm for being elected Honorary 
Member of the Academy. (Mohand Marg 
Kashmir, J u l y 3, 1895) 
47 — A n automatic microfilm 
camera 
48 — Reading apparatus 
95 
49 — Binding of Kolozsvár f rom the 
beginning of the eighteenth century 
96 
5 0 / 5 1 — One of the Library's incunabula 
before and a f t e r restoration 
97 
98 
52 — Modern binding; the work of the Library's binding shop 
99 
53 — Development of the Library 's 
exchange relations 
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